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 بٍ وام اي...
ٍ هعزفت رٍؽي  ّایواى تذر داؽتي را رٍیاًذُ ٍ دیذُ  را تِ ًَر داًغتيعپاط ٍ عتایؼ خذاًٍذی را عشاعت کِ در دعت
 ن.یی علوی خَد تیافشاین ٍ تِ اًذٍختِیای دیگز اس هزاحل علوی را پؾت عز گذارتا هزحلِ یذُگزداًذ
اخلاق  ٍ ْایت علنًؽاى کِ در تخاطز ّذایت عالواًِ ٍ ًظارت صثَراًِ لیلی یکِ فلاحدکتز  عزکار خاًن ام اس اعتاد فزساًِ
 ًواین.دًذ،  قذرداًی هییاریگزم تَ در هزاحل هختلف ایي پضٍّؼ
اصغز ٍ جٌاب آقای دکتز  جَادیرضا حویذدکتز  ؽاّزخی، معزکار خاًن اکزهؾاٍرهزاتة تقذیز ٍ تؾکز خَد را اس اعاتیذ 
دٍراى  کِ در پزعتاریاس کلیِ اعاتیذ گزاًقذر گزٍُ  دارم.اعلام هی هذیَى راٌّوایی ّایؾاى هی تاؽن کِ  هحوذپَر اصل
 ًواین.کغة فیض ًوَدم تؾکز هیحصیل اس هحضزؽاى ت
،کتاتخاًِ،ادارُ آهَسػ،عایت  ٍلایت ٍ درهاًگاُ  تیوارعتاى تَعلی عیٌا  قلة ٍ ،اٍرصاًظ  تخؼ پزعٌل  دریغّای تیاسکوک
ّاین ًواین. اس تواهی کغاًی کِ رٍسّای سًذگین در کٌارؽاى عپزی ؽذ،اس تذیهیعز کار خاًن طالثی تؾکز   ٍ رایاًِ 
ؽاى در رٍسّای عخت،  دعاّای صادقاًِ ٍ پٌذّای اهیذٍاراًِ ٍ ّاین تا صثز ٍتزدتاری چؾن پَؽیذًذاس تلخیگذؽتٌذ ٍ
 گَین کِ دٍعتتاى دارم.ًْایت قذرداًن ٍ هیام تَد، تیدلگزم کٌٌذُ ٍجَد خغتِ
 
 هْذی ًجفی
 
 
 
 
 
 
 
 
  تقذین تِ دٍ ٍجَد هقذط
 ،آًاى کِ ًاتَاى ؽذًذ تا هي تِ تَاًایی تزعن
 ،هَّایؾاى عپیذ گؾت تا هي رٍ عپیذ ؽَم
 ،تخؼ ٍجَدم رٍؽٌگز راّن تاؽٌذ ٍ گزها ٍ عاؽقاًِ عَختٌذ تا
 .پذر ٍ هادرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  کیدٌچ
 .را درگیز هی کٌذ جوعیت:فیثزیلاعیَى دّلیشی یکی اس ؽایعتزیي تی ًظوی ّای قلثی پایذار هی تاؽذ ٍ یک درصذ زمیىٍ
پزعتاری اس راُ  ،علاٍُ تز آهَسػ، پیگیزی هغتوز را هی طلثذ کِ تا رٍػ ّای ًَیي پزعتاری  اس جولِطَلاًی تَدى درهاى 
 هی تَاى  تِ آى  دعت یافت.، دٍر
فیثزیلاعیَى دّلیشی  هثتلا تِ  هطالعِ حاضز تِ هٌظَرتعییي تاثیز پزعتاری اس راُ دٍر تز کیفیت سًذگی تیواراىَدف:
 .اًجام ؽذًی داًؾگاُ علَم پشؽکی قشٍیي هزاجعِ کٌٌذُ تِ هزاکش درها
ٍارد هطالعِ  فیثزیلاعیَى دّلیشی تِ رٍػ ًوًَِ گیزی آعاى هثتلا تِ تیوار001 در ایي هطالعِ هذاخلِ ایمًاد ي ريش: 
 در ّز دٍ گزٍُآهَسػ در هَرد دارٍّا، عطح فعالیت  ، قزار گزفتٌذ .دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ ؽاّذ ،در ٍ تِ صَرت تصادفی، ؽذُ 
ّفتِ تواط تلفٌی اًجام ؽذ. عطح کیفیت سًذگی در ّز دٍ گزٍُ قثل ٍ 21در گزٍُ هذاخلِ، قثل اس هذاخلِ اًجام گزفت .
تی  تا آسهَى ّای آهاری02ؽوارُ SSPSًزم افشار  ارسیاتی ؽذ. دادُ ّا 63-FSتعذ اس هذاخلِ تِ ٍعیلِ فزم
 ذ .تجشیِ ٍ تحلیل ؽذً ،تی سٍجی،هجذٍر کای، ،کٍَاریاًظ ،تغت
 46/61 ±9/2تَدکِ تعذ اس هذاخلِ تِ  64/88±01/8:هیاًگیي ًوزُ کیفیت سًذگی در گزٍُ هذاخلِ قثل اس هذاخلِ یافتٍ َا
تعذ اس هذاخلِ  04/90±4/99قثل اس هذاخلِ تِ  24/4±9/6ٍ در گزٍُ ؽاّذ اس تَد ِرعیذ کِ تِ طَر هعٌی داری افشایؼ یافت
 کِ کاّؼ هعٌا داری داؽت. رعیذ
: تا تَجِ تِ یافتِ ّا ،تِ کارگیزی پزعتاری اس راُ دٍر هی تَاًذ عطح کیفیت سًذگی تیواراى را افشایؼ دّذ ٍ گیری وتیجٍ
 راُ را تزای پزعتاری تْتز تیواراى فزاّن آٍرد.
 
 پزعتاری اس راُ دٍر ،کیفیت سًذگی،فیثزیلاعیَى دّلیشیکلید ياشٌ َا:
 
 
 
 
